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No. 作 中 人 物 名 前 の 意 味
1 AmeliaSedley ・Amelia・は ・striving/eager・の意味。作中では ・Emmy・とも呼ばれる。
2 RebeccaSharp ・Sharp・は文字どおり ・sharp・の意味のほかに ・quick，smart・の意味を
持つ。・Rebecca・は ・Becky・とも呼ばれる。




4 LadyJaneSheepshanks ・Sheepshanks・は ・Withlegslikeasheep・の意味。
5 theMarquisofSteyne ・Steyne・は ・stain・を暗示する。
6 SirPittCrawley ・Pitt・はWiliam Pitt（170878）に因んでつけられた名前。




No. 作 中 人 物 備 考
9 JohnSedley
10 Mrs.JohnSedley 彼女のファーストネームは ・Mary・から，後に，・Bessy・という名に変
更される。











17 GeorgeOsborne,Jr. 作中ではしばしば ・Georgy・と呼ばれる。
18 RawdonCrawley,Jr. 作中ではしばしば ・Rawdy・と呼ばれる。
表5 意味深い名を持つマイナーな人物（太字の名前が意味深い名）
No. 人 物 名 名前の意味／人物の説明
1 MissBarbaraPinkerton ・Barbara・には ・barbarous・という意味があり，この人物の経営する学
校の高慢で無知な校長の名としてふさわしい。
2 JemimaPinkerton ・Jemima・は ・dove・の意味で，姉のバーバラに従順なこの人物の性質を
暗示する。
3 Sambo ・sambo・は「黒人」を意味する。彼は文字どおり黒人である。
4 MissSwartz ・Swartz・は「黒い」の意味でドイツ語の ・schwarz・にあたる。彼女は黒い。








9 MaryBox MaryBoxはいつも弟を殴りつけている。動詞の ・box・を使ったユーモア。
10 Mr.Quadroon ・quadroon・は「四分の一混血児」の意味。Quadroonは奴隷問題につい
て白紙委任を受けているので，彼の肌の色を暗示する名前。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16『マイクロソフト エンカルタ 総合大百科 2006』（DVD-ROM）による。原文の一部を少し変更した（ふ
り仮名を削除したり，平仮名を漢字表記に変更したりした）。
17 これはGeraldAjamによってスキャンされた画像であり，インターネット上で閲覧ができる。画像のリン
ク先はhttp:/www.victorianweb.org/art/ilustration/thackeray/67.1.htmlである。
18 アミーリアは少女時代にドビンに会っているので，実際は彼の美点に気づかなかったにすぎない。
（なかむら たけし 英語コミュニケーション学科）
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